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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 83 стр., 16 рисунков и схем, 22 таблицы, 
30 использованных источников 
ПЕРСОНАЛ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ФУНКЦИИ, 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Объект исследования - ЦБУ №711 филиала 700 МОУ ОАО «АСБ Бслару-
сбанк». 
Предмет исследования - существующая практика управления персона-
лом, методы и формы управленческой деятельности. 
Цель дипломной работы - провести анализ деятельности банка ЦБУ 
№711 филиала 700 МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в сфере управления персо-
налом. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: 
- изучены теоретико-методологические особенности управления персона-
лом банков в современных условиях; 
- проведен анализ финансового состояния ОАО «АСБ Беларусбанк»; 
- рассмотрена кадровая политика ЦБУ №711 филиала 700 МОУ ОАО 
«АСБ Беларусбанк»; 
- предложены рекомендации по совершенствованию системы управления 
персоналом в ЦБУ №711 филиала 700 МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк». 
Областью возможного практического применения предложенных меро-
приятий являются ЦБУ №711 филиала 700 МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» и 
аналогичные учреждения. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом в ЦБУ 
№711 филиала 700 МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк». 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса, все заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их ав-
торов. 
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